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FORFATTERLISTE
.Anna Bohlin, BA (Hon) från SOAS och Fil Dr från Göteborgs universitet. Hon är verksam
vid Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet och
har utfört fältarbete på flera platser i Sydafrika.
Helle Ploug Hansen, ph.d. og mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.
Professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, forskningsenheden: Helbred, men-
neske og samfund, Syddansk Universitet, Odense.  Leder af den sundhedsfaglige kandidat-
uddannelse. Forsket i psykosociale aspekter af kræft siden 1989. Nuværende forskning
handler om kvinder, kræft og rehabilitering.
Bernard Eric Jensen, mag.art. i historie i 1972 fra Københavns Universitet. Ansat 1972-
84 ved Historisk Institut, KU, 1984-2000 ved Institut for historie og samfundskundskab,
DLH, siden 2000 ved Institut for curriculumforskning ved DPU.
Nicolette Makovicky er ph.d. fra Department of Anthropology, University College London
i England. Feltarbejde i det centrale Slovakiet juli 2003-september 2004. Forsknings-
interesser ligger primært inden for studiet af tekstiler og fokuserer på teknologi, kreativitet,
autenticitet, socialisering og identitet.
Hanne Veber, mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet. Feltarbejder
i peruansk Amazonas 1985-87, 2004, 2005. Har primært arbejdet med forskningsprojekter
blandt asháninka, men har i perioder undervist ved Københavns Universitet og Roskilde
Universitetscenter. Projektkoordinator for IWGIA 1993. Tilknyttet University of Massa-
chusetts, Amherst, MA, 1995-96. Seniorforsker ved Danmarks Humanistiske Forsknings-
center 2001-02. Arbejder p.t. med udgivelsen af en serie biografiske fortællinger fra indian-
ske ledere i Amazonas.
Katinka Fjeldsø Villemoes er mag.art. i etnografi og socialantropologi fra Afdeling for
Antropologi og Etnografi på Aarhus Universitet. Forfatteren blev uddannet i 2004 og har
blandt andet arbejdet som ekstern lektor på afdelingen i Århus.
